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La confiance: éléments définitionnels
 Origine latine: confidentia
 Une définition parmi tant d’autres issue du Petit
Larousse:
 « sentiment de sécurité d’une personne qui se fie à
quelqu’un, à quelque chose »
C.Chassigneux, "La confiance, instrument de régulation des environnements électroniques", (2007) 37 R.D.U.S. 441
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La confiance
vigilance,
objectivité
vs.
état de
dépendance,
d’abandon, de
vulnérabilité
↓
Confiance = sentiment de sécurité
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La confiance
 comportement régulier, honnête et coopératif
 fondée sur des normes communément
partagées
 sanction
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La confiance …
… et ses multiples catégories:
 horizontale vs. verticale
 globale vs. objectivée
 personnel vs. organisationnel
 organisationnel - publique vs. privée
 Interpersonnelle vs. systémique
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La confiance …
… et ses possibles
matérialisations
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La confiance …
… et les politiques de
confidentialité
C. Chassigneux, « Pour une analyse de l’effectivité des politiques de confidentialité », Communication - Commerce
électronique, n°9, septembre 2008, pp. 7-14.
- Analyse des études de 1997 et 1999
- Analyse des études de 1998, 1999 et 2000
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Les politiques de confidentialité
 Clarté
 Formuler les intentions en termes simples,
intelligibles par tout un chacun
 Utiliser des phrases courtes. Ne pas diluer
l’information.
 Faire ressortir l’information essentielle.
C. Chassigneux, Guide pour l’élaboration d’une politique de confidentialité, Montréal, Chaire L.R. Wilson sur les
technologies de l’information et du commerce électronique, 2008
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Les politiques de confidentialité
 Concision
 Préparer deux politiques: une longue et une
abrégée
 Longue: tous les éléments de la politique
 Abrégée: un sommaire, un résumé
⇒ passer d’une conception linéaire à une conception
multistrat
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Les politiques de confidentialité
 Accessibilité
 Faire en sorte que la politique soit facilement
accessible, à toute personne, en tout temps.
 Accessibilité = un clic
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Les politiques de confidentialité
… leur contenu
 Personne responsable de la PRP
 Collecte des RP
 Traitement / utilisation des RP
 Sécurité
 Droit d’accès et de rectification
 Plainte
+ mineur, sceau de certification, législation
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Les politiques de confidentialité
… modèles d’outils de sensibilisation /
d’éducation à la mise en place de tels
politiques
 Générateur de déclaration de protection de la vie
privée - OCDE
 Outil d’apprentissage électronique à l’intention des
détaillants - CPVPC
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Les politiques de confidentialité
 et le Générateur de politiques de confidentialité -
Chaire L.R. Wilson
http://www.politiquedeconfidentialite.ca
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